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 “Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang 
berilmu pengatuhan di antaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Menggetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujaddah : 4) 
 “Sesungguhnya, Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk 
orang-oarang yang tidak berpengetahuan.” (Q.S. Hud : 46) 
 “Hidup adalah perjuangan dan perjuangan adalah hidup.” (Penulis) 
 “Syukuri apa yang telah kamu dapat sekarang dan kejarlah apa yang belum 
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EFEKTIVITAS TUTURAN PERLOKUSI PADA IKLAN SAMPO DI TRANSTV 
 
Murni Wati, A310070312, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 77 halaman. 
 
Tujuan penelitan ini ada tiga. (1) Mendeskripsikan jenis-jenis tuturan perlokusi pada 
iklan sampo di TRANSTV. (2) Mendeskripsikan seberapa efektif tuturan perlokusi 
pada iklan sampo di TRANSTV. (3) Mendeskripsikan penyebab terjadinya 
ketidakefektifan tuturan perlokusi pada iklan sampo di TRANSTV. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan-tuturan perlokusi yang ada pada iklan 
sampo yang di tayangkan di TRANSTV. Sumber data pelitian ini yaitu iklan sampo 
yang di tayangkan di TRANSTV. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik rekam dan catat. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  metode padan pragmatik dan metode baca markah. Hasil 
penelitian ini ada tiga. (1) Jenis-jenis tuturan perlokusi ada lima yaitu tindak tutur 
deklaratif, representatif, direktif, komisif, dan ekspresif. (2) Keefektivan tuturan 
perlokusi dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak efektif karena dari tujuh belas 
data hanya empat data  yang memenuhi syarat sebagai tuturan perlokusi yang efektif. 
(3) Ketidakefektivan tuturan perlokusi yang dikaji dalam penelitian ini diukur 
menggunakan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama memuat empat maksim. 
Keempat maksim inilah yang digunakan peneliti untuk mengindetifikasi keefektivan 
tuturan perlokusi. Ada tiga sebab yang membuat tuturan perlokusi menjadi tidak 
efektif yaitu tidak terpenuhinya prinsip kerjasama, pelanggaran salah satu maksim 
dalam prinsip kerjasama, dan tuturan yang berlebih-lebihan dan menimbulkan 
ketaksaan. 
 
Kata kunci : tuturan perlokusi, prinsip kerjasama, maksim. 
 
